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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meguji dan menganalisis pengaruh 
independensi, objektivitas, pengetahuan dan pengalaman kerja terhadap kualitas 
audit pada Inspektorat Kabupaten Bandung. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 
jenuh dan sensus, diperoleh jumlah populasi sebanyak 37 responden karyawan 
bagian Auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisi deskriptif dan verifikatif 
menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa independensi, objektivitas, 
pengetahuan dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 
secara parsial. Presentase independensi auditor sebesar 19,9% terhadap kualitas 
audit, presentase objektivitas auditor sebesar 20,7% terhadap kualitas audit, 
presentase pengetahuan auditor sebesar 29,9% terhadap kualitas audit dan 
presentase pengalaman kerja auditor sebesar 13,4% terhadap kualitas audit. 
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